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2009–2012 metais Kauno rajono Piliuonos kaimo ūkininko Antano Isodos ūkyje tirta 
priešsėlių įtakos žieminių kviečių derlingumui efektyvumas. Šis ūkininkas ūkininkauja nuo 
2000 metų, analizuojamų augalų derliai gaunami vidutiniai. 
Tiriamuoju laikotarpiu 2009–2012 m. atlikti tyrimai parodė, kad didžiausią derlių 
ūkininkas gavo priešsėliu parinkdamas daugiametes žoles. 




Ūkininkaujant ir auginant augalus bei siekiant palankių ūkinės veiklos rezultatų, vienas 
svarbiausių uždavinių yra gauti pastoviai stabilius aukštus pasirinkto auginimui augalo derlius, ir, 
kad tai būtų pasiekiama mažiausiomis materialinėmis bei finansinėmis sąnaudomis.  
Augalų auginimo technologijose vienas svarbiausių klausimų – tinkamas sėjomainų klausimų 
sprendimas. Dėl vyraujančių nuostatų atskiroms žemės ūkio produkcijos rūšims, bei gretai 
besikeičiančių rinkos poreikių, daugelyje Lietuvos ūkių atsisakoma tradicinių sėjomainos šablonų, 
vadovaujamasi tik tinkamiausių priešsėlių parinkimu. 
Priešsėlis – tai anksčiau (praeitais metais) tame pačiame lauke augintieji augalai. Kaitaliojant 
augalus, geriau išnaudojamos dirvožemio maisto medžiagos. Tyrimais nustatyta, kad įvairūs augalai 
sunaudoja ne tik skirtingą maisto medžiagų kiekį, bet ir nevienodai iš dirvos paima bei įsisavina 
maisto medžiagas. Daugelis augalų, turėdami nevienodą šaknų sistemą, maisto medžiagas ima iš 
skirtingų dirvos sluoksnių (Šeškas, 2006)  
Tinkamas augalų kaitaliojimas teigiamai veikia ir dirvožemio struktūrą, tai yra trupinėlių 
susidarymą bei jų ilgesnį išsilaikymą. Tam ypač didelę reikšmę turi augalo šaknų gausumas, kuris 
gerina ne tik dirvos struktūrą, bet ir oro, vandens, šilumos pralaidumą.  
Teisingai pasirinkus priešsėlius, galima racionaliau spręsti ne tik augalų mitybos, ekologinius 
klausimus, bet ir mažinti piktžolių, kenkėjų bei ligų paplitimą, mažinti gamybines sąnaudas, savikainą, 
siekti reikiamos produkcijos kokybės. Parenkant priešsėlius bei sudarinėjant sėjomainų schemas, reikėtų 
prisilaikyti tokios trumpiausios, taip vadinamos fitosanitarinės augalų auginimo pertraukos (0 reiškia, 
kad vieną kartą tą patį augalą galime auginti atsėlyje): žieminiams ir vasariniams kviečiams bei 
kvietrugiams – 2 metai, žieminiams rugiams – 0 – 1 metai, miežiams – 0 metų, miežiams po jų atsėlio – 
1 – 2 metai, avižoms – 3 metai, žirniams – 4 metai, vikiams – 3 metai, vikių – avižų mišiniui žaliam 
pašarui – 0 – 1 metai, linams – 4 metai, cukriniams runkeliams – 0 metų, bulvėms sėklai – 3 – metai, 
kukurūzams – 0 metų, rapsams -3 – 4 metai ir t. t. (Vadopalas, 1992).  
Ūkininkai daugiausiai savo žemių yra apsėję javais. Pagal paskutiniųjų metų statistinius 
duomenis tai sudaro 65 proc. bendro pasėlių ploto. Labiausiai paplitę yra žieminiai javai, iš jų 
reikliausi priešsėliams yra žieminiai kviečiai. Kviečiams negalima taikyti atsėliavimo, nes apie 33 – 
35 proc. augalų būna pažeisti pašaknio ligų, dėl ko apie 1,3 tonos sumažėja derlius, o taip pat grūdai 
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būna daug prastenės kokybės. Visi žiemkenčiai yra blogi žieminių kviečių priešsėliai, nes po jų ne 
tik išplinta pašaknio ligos, bet ir gaunamas menkesnis derlius.  
Pradedantiesiems ūkininkams, auginantiems pasirinktus augalus, nemažai reikiamos informacijos 
pavyksta rasti agronominėje literatūroje pateikiamose priešsėlių parinkimo lentelėse. Dažnai tai padeda 
išvengti grubių agrotechninio proceso klaidų, pavyksta gauti planuojamus derlius, užtikrinama 
išaugintos produkcijos reikiama kokybė ir t. t. 
Siekiant dar labiau išsiaiškinti tinkamiausių priešsėlių galimybes, nuo 2009 metų buvo 
pradėta tyrimas – „Priešsėlių įtaka žieminių javų (žieminių kviečių) derlingumui“. 
Ūkininkas A.Isoda, augindamas augalus, naudoja pakankamai intensyvias augalų auginimo 
technologijas  
Tyrimo tikslas: ištirti priešsėlių įtaką žieminių javų kviečių derlingumui. 
Tyrimo objektas: Žieminiai kviečiai (Triticum L.) auginama Kauno rajono Taurakiemio 
seniūnijos ūkininko Antano Isodos ūkyje. 
Tyrimu siekta nustatyti tinkamiausius priešsėlius, labiausiai įtakojančius tiriamojo augalo – 
žieminių javų (žieminių kviečių) derlingumą bei ptitaikyti žieminių javų (žieminių kviečių) 




Bandymas yra vienfaktorinis, arba paprastasis, nes yra tiriama tiktai vieno faktoriaus –
priešsėlių įtaka žieminių kviečių derlingumui. Bandyme yra keturi variantai su 4 pakartojimais, 
kurie išdėstyti sisteminiu būdu. Bandyminio laukelio dydis – 1 ha, apsauginė juosta – 2,0 m.  
Derlius yra nuimamas kietosios brandos fazėje. Nuėmus derlių, jis yra pasveriamas prie ūkio 
sandėlio esančionis automobilinėmis svarstyklėmis, derlius užpajamuojamas bunkeriniu svoriu. 
I variantas (kontrolinis) – (priešsėlis – juodasis pūdymas); II variantas (priešsėlis – žieminiai 
miežiai); III variantas (priešsėlis – daugiametės žolės); IV variantas (priešsėlis – vienmetės žolės) 
 
Tyrimų schema 
I VARIANTAS II VARIANTAS III VARIANTAS IV VARIANTAS 
























































































2010 m. darbo rezultatų analizė. 2010 metų žieminių javų derliui daug įtakos padarė 
2009/2010 m. labai šalta žiema. Atskiromis sausio – vasario mėnesio dienomis lauko oro 
temperatūra buvo 18 – 25 laipsniai šalčio. Daugelyje vietų buvo gana daug sniego, žemė buvo 
įšalusi apie 100 – 120 cm. Visa tai labai neigiamai paveikė žieminių javų bei rapsų žiemojimą.  
2010 m. pavasaris buvo vėsokas, vasaros vidurys – karštas ir drėgnas. Žieminių kviečių derlių 
neigiamai įtakojo tiek neįprastai karšti orai, tiek labai stiprios liūtys ir vėjai. 
Tie grūdų augintojai, kurie pasėjo gana derlingas, šiek tiek jautresnes šalčiui veisles, o tai 
buvo užsienio selekcininkų produktas, nuo buvusių nepalankių sąlygų nukentėjo gana stipriai. 
Remiantis Žemės ūkio ministerijos atliktais apklausos duomenimis, vidutiniškai Lietuvoje žuvo 
apie 23 proc. žieminių javų.  
Kaip ir pirmaisiais tyrimo metais, t.y 2009 m., nuėmus 2010 m. žieminių kviečių derlių, jis 
buvo pasvertas, gauti rezultatai pateikiami pirmoje lentelėje. 
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1 lentelė 
Priešsėlių įtaka 2010 m. tiriamam žieminių kviečių derliui (t/ha) 
I variantas (kontrolinis) – (priešsėlis – juodasis pūdymas) 
I Pakartojimas – 4,3 II Pakartojimas – 4,1 III Pakartojimas – 4,2 IV Pakartojimas – 4,4 
 X1=4, 25 
II variantas – (priešsėlis – žieminiai miežiai) 
I Pakartojimas – 3,4 II Pakartojimas – 3,6 III Pakartojimas – 3,8 IV Pakartojimas – 3,7 
 X2=3,53 
III variantas – (priešsėlis – daugiametės žolės) 
I Pakartojimas – 4,9 II Pakartojimas – 4,9 III Pakartojimas – 4,7 IV Pakartojimas – 4,8 
 X3=4,83 
IV variantas – (priešsėlis – vienmetės žolės) 
I Pakartojimas – 4,0 II Pakartojimas – 4,5 III Pakartojimas – 4,2 IV Pakartojimas – 4,0 
 X4=4,18 
 
2011 m. darbo rezultatų analizė. Gamtinės sąlygos 2011 metų žieminių javų derliui buvo labai 
panašios į 2010 m., daug įtakos auginimų augalų auginimui ir derlingumui padarė 2010/2011m. labai 
šalta žiema. Atskiromis sausio – vasario mėnesio dienomis lauko oro temperatūra buvo 16 – 24 laipsniai 
šalčio. Daugelyje vietų buvo gausiai prisnigę, kai kur sniego patalo storis siekė 16 cm ir daugiau. Žemė 
buvo įšalusi 80 – 100 cm. Visa tai turėjo neigiamos įtakos žieminių javų bei rapsų pasėlio žiemojimo 
sąlygos, daugelyje vietų pasėlis iššalo, kai kur žuvo apie 80 – 100 proc. augalų. 
Ypač daug žalos padarė 2011 m. sausio mėnesio viduryje buvęs atlydys, kurio metu nutirpo 
nemaža dalis sniego, laukuose atsirado vandens balos, šiek tie buvo pastebimas vegetacinio proceso 
suaktyvėjimas. Tas atlydys truko apie 10 dienų, tačiau tam tikra pasėlių dalis žuvo dėl numirkimo, o 
orams vėl atšalus, tam tikrą pasėlių dalį pražudė susidaręs ledo sluoksnis. 
2011 m. pavasaris buvo pakankamai šiltas, vasaros vidurys – karštas ir drėgnas. Žieminių 
kviečių derliui įtakos turėjo ne tik neįprastai karšti orai, bet stiprios liūtys su stipraus vėjo gūsiais. 
Pasibaigus žieminių kviečių brandos periodui, buvo atlikta pjūtis, kurią ūkininkas A.Isoda 
pradėjo 2011 m. rugpjūčio 23 dieną. Javapjūtės metu pasitaikė palankūs orai, ir kviečiai buvo 
nukulti per 2 dienas. Pjūties metu grūdų drėgnumas buvo apie 17 proc. 




Priešsėlių įtaka 2011 m. tiriamam žieminių kviečių derliui (t/ha) 
I variantas (kontrolinis) – (priešsėlis – juodasis pūdymas) 
I Pakartojimas – 4,4 II Pakartojimas – 4,4 III Pakartojimas – 4,2 IV Pakartojimas – 4,6 
X1=4,40 
II variantas – (priešsėlis – žieminiai miežiai) 
I Pakartojimas – 3,3 II Pakartojimas – 3,8 III Pakartojimas – 3,1 IV Pakartojimas – 3,5 
X2=3,48 
III variantas – (priešsėlis – daugiametės žolės) 
I Pakartojimas – 5,2 II Pakartojimas – 4,9 III Pakartojimas – 4,9 IV Pakartojimas – 4,9 
X3=5,00 
IV variantas – (priešsėlis – vienmetės žolės) 
I Pakartojimas – 4,0 II Pakartojimas – 4,2 III Pakartojimas – 4,2 IV Pakartojimas – 4,2 
X4=4,15 
 
2012 m. darbo rezultatų analizė. Gamtinės sąlygos 2012 metų žieminių kviečių derliui buvo 
palankios, nors daug nerimo buvo sukėlę nemaži šalčiai, bei storokas sniego storis. Iki sausio mėn. 
pradžios orai nebuvo per daug šalti, naktimis temperatūra siekdavo 10 – 16 laipsniai šalčio. Vėliau 
orai žymiai atšalo, tačiau temperatūrinių staiga besikeičiančių pokyčių nebuvo. Žemė buvo įšalusi 
apie 60 – 80 cm.  
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Prasidėjus pavasariui, žiemkenčių plotai atrodė gana gražiai, tačiau kai kuriose vietose želmenys 
buvo truputį apšalę. Pirmiausia buvo patręšta amonio salietra (apie 150 kg/ha). Orai pradėjo gana greitai 
šilti, greitai suveikė salietra. Tačiau nuo gegužės mėnesio prasidėjo dažni lietūs, dėl to žiemkenčius 
pradėjo pulti ligos – fuzariozė bei septoriozė. Ūkininkui teko 2 kartus purkšti fungicidais. Dėl tų 
priežasčių rekordinio derliaus, kurį pranašavo daugelis mokslininkų ir gamybininkų nepavyko gauti.  
Pasibaigus žieminių kviečių brandos periodui, buvo atlikta pjūtis, kurią ūkininkas A.Isoda 
pradėjo 2012 m. rugpjūčio 13 dieną. Javapjūtės metu pasitaikė palankūs orai, ir kviečiai buvo 
nukulti per 3 dienas. Pjūties metu grūdų drėgnumas buvo apie 16 proc. 




Priešsėlių įtaka 2012 m. tiriamam žieminių kviečių derliui (t/ha) 
I variantas (kontrolinis) – (priešsėlis – juodasis pūdymas) 
I Pakartojimas – 5,1 II Pakartojimas – 4,7 III Pakartojimas – 4,8 IV Pakartojimas – 5,0 
X1=4,90 
II variantas – (priešsėlis – žieminiai miežiai) 
I Pakartojimas – 3,8 II Pakartojimas – 3,8 III Pakartojimas – 3,9 IV Pakartojimas – 4,1 
X2=3,80 
III variantas – (priešsėlis – daugiametės žolės) 
I Pakartojimas – 5,9 II Pakartojimas – 6,5 III Pakartojimas – 5.8 IV Pakartojimas – 6,0 
X3=6,05 
IV variantas – (priešsėlis – vienmetės žolės) 





1. 2010 metais didžiausias žieminių kviečių derlingumas buvo gautas auginant šiuos 
augalus III variante, tai yra buvusiame daugiamečių žolių lauke. 
2. Pagal atliktus 2011 metų stebėjimus ir gautus duomenis galima daryti išvadą, kad pagal 
vegetacijos metu buvusias gamtines sąlygas didžiausias žieminių kviečių derlingumas buvo gautas 
auginant šiuos augalus III variante, tai yra buvusiame daugiamečių žolių lauke, ir tai sudarė 5,00 
t/ha. 
3. 2012 metais pagal vegetacijos metu buvusias gamtines sąlygas didžiausias žieminių 
kviečių derlingumas buvo gautas auginant šiuos augalus III variante, tai yra buvusiame 
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THE INFLUENCE OF PRECEDING CROPS ON WINTER WHEAT YIELD ANALYSIS 
 




Aloyzas Šeškas, a lecturer at the department of Landscape in the Kaunas college, in 2009 – 
2012 was performing an experiment on the influence of forecrop on winter wheat yield. The 
experiment was performed on the farm of a farmer Antanas Isoda. The location of the farm is in the 
village of Piliuona, Kaunas region. The experiment is one agent or simple, because only one factor 
has been investigated, that is the influence of preceding crops on winter wheat harvest. This is a 
four version experiment with four repetitions which were arranged in a systematic way. The area of 
the field, where the experiment was performed, is 1 hectare and the area of a protective belt is 2 
metres. The scheme of the four – version with the four repetitions is as follows: the 1st version’s 
(test) forecrop is bare fallow; the 2nd version’s forecrop is winter barley; the 3rd version’s forecrop 
is perennial grass; the 4th version’s forecrop is annual (lasting one year) grass. 
The experiment has lasted for three years and according to the results of production the 
conclusion is that the most suitable forecrop on growing winter wheat yield is the forecrop of 
annual grass, because the grain yield of the plants,which were grown after, was about 1t/ha richer 
than growing wheat after other forecrops. 
Keywords: winter wheat, preceding crops, plant yield. 
  
